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Геоінформаційні технології все більше впроваджуються у різні галузі наукової діяльності. Метою статті є аналіз досвіду застосування геоінформаційних технологій у ландшафтному картографуванні для подальшого його використання у дослідженнях Харківської області.
В Україні та інших країнах СНД геоінформаційні технології почали активно розвиватись лише на початку 90-х років ХХ століття. На сучасному етапі можна виділити декілька наукових центрів ландшафтознавства в Україні, які досліджують різні території та розвивають окремі прикладні галузі,  але підходи до застосування ГІС у ландшафтному картографуванні мають спільні риси. Так, дослідження науковців м. Києва (Давидчук В., Сорокіна Л., Чехній В. та інші) пов’язані з дослідженням радіаційного забруднення ландшафтів та динамікою їх відновлення, впливом ландшафтно-геохімічних умов на міграцію радіонуклідів [1]. У Таврійському університеті дослідження гірських ландшафтів Кримських гір  зосереджені переважно  на аналізі їх стійкості, туристичної привабливості тощо. У Львівському університеті займаються дослідженнями гірських ландшафтів Карпат, так запропоновано концепцію ландшафтно-екологічної інформаційної системи для гірських територій, в основі якої лежить цифрова карта диференціації ландшафтних територіальних структур (Мельник А.) [3]. 
В основі робіт із застосуванням ГІС у ландшафтному картографуванні більшість науковців дотримуються єдиного методологічного підходу: спочатку, з використанням сучасних даних ДЗЗ, даних польових досліджень і знань оператора ГІС, укладається ландшафтна карта, яка може бути доповнена прикладним змістом. 
Процес створення ландшафтної карти засобами ГІС можна розділити на декілька етапів, таких як [2]: підготовка первинної інформації, тобто обробка топооснови  і створення серії карт компонентного районування, вибір і обґрунтування ГІС; розробка легенди карти, вибір способу формалізації просторових даних, важливості ознак при виділенні ландшафту; представлення просторової інформації у растровому вигляді, створення матриці шарів відповідно до ваги ознак, створення вихідного шару, який містить всю попередню інформацію та його оверлейний аналіз; класифікація ПТК у ландшафтні територіальні одиниці та виділення ландшафтних територіальних  структур.
Нині дана методика створення ландшафтної карти із застосуванням ГІС широко використовується українськими вченими ландшафтознавцями. Однак активний розвиток ГІС, відмінності програмного забезпечення, розвиток фундаментальних ландшафтних досліджень зумовлюють необхідність додаткового вивчення проблеми застосування ГІС у ландшафтному картографуванні.
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